



































































{Â] Y{ÉÁZ¯Ìa»Zm½Â»M ÁÊ°M½Â»M Ã¼¿¾Ì]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 Y« Ã{Z¨fY {Â» ÊÀÌ·Z] ÉZÅ cZÆ»nÀ ÉY] ÊËZ¨ cZ¿Zvf»Y ZÅÂ¯ Êy] { ÂÀÅ
{Ì´Ì»ÃY|¿YÉY]½MYZÅÂ¯Êy]{Á½ZËÂn¿Y{¿Y{ÉÌ³ÃY|¿YÉY]ÉY]YÊÀÌ·Z]cZ¿Zvf»Y
{Â Ê» Ã{Z¨fY ZÅ {°¸¼ ÉÌ¯dY ¾ËY ÊËZ¨ ½Zvf»Y \ËZ » Y ´Ë{ Ê°Ë Ä¯ Zn¿M Y ÃÁÔ ]
Ë{Á|v»½YZ¼Ì] fÌ] ½|Ë{ { Á,|ÀÀÌ]Ê» YÊeÁZ¨f» ½YZ¼Ì] ½ZËÂn¿Y{,Ä¯¾°¼»½Zvf»Y¾ËY,|¿Y{d
|Z^¿½ZËÂn¿Y{{°¸¼nÀÉY]Ê]Ây­Ô»dY½Zvf»YÁ¾ËYZÅdË{Á|v»¾ËYZyÄ]Y~·
ÊÀÌ ÊÀÌ·Z] ½Â»M Á {Ì³ Ê¼¿ Y« Ã{Z¨fY {Â» ´Ë{ Y{Z¿Z¯ Á Z°Ë»Y Ä¸¼m Y ZÅ Â¯ Êy] {
dYÃ|½M¾Ë´ËZm|À»ZfyZ
½Â»M OSCEObjective Structured Clinical Examination ÊÀÌ·Z] ½Â»M ÉZÀ » Ä] Ä¯
ÂeZ]¾Ì·ÁY{Zf¨ÅÄÅ{{,dYÊÀÌ|À»ZfyZR.HardenÃZanÀÉY]ÁZÌ¿ZfË]{¿YZ°¼ÅÁ
|Äf§³Z¯Ä]½ZËÂn¿Y{ÊÀÌ·Z]ÉZÅcZÆ» YÉYÉZÅ ÃZ´¿Y{ {É{ZËdÌ·Â^¬»®ÀËY½Â»M¾ËY






















  Ã| {Y|¿ZfY ½YZ¼Ì](standard patients) ÉYY{ ÊÀÌ ÊÀÌ·Z] ½Â»M ®¨ÀËÓ Lm ÓÂ¼ »






|nÀÊ» YÁ |¿Y ÄfY{Ìa YÊze ÃÁ³ Ä¯dYÊ¬§YÂeZY ] ZÅdÌ·®qÊÅ{ Ã¼¿













|Å{Y«nÀ{Â» Y ZÅcZÆ»ÁcZÔYYÊ ÌÁnÀ,Á¾Ëe Ã|ÄfyZÀÁ¾ËY
dYÄf§³Y«Ä ·Z»{Â»É´Ë{½Â»MÅYfÌ]Á|Z]Ê»ÊÀÌ·Z]ÉZÅcZÆ»½{Â»MÉY]{
Ä¸X»ZË|ÀqZË®ËZÆ¿MY®ËÅ{Ä¯ÃZ´fËYÉ{Y| eYÂn¿Y{,½Â»M¾ËYÊÊ»Ê]ZËYÊÀÌ·Z]
{~³Ê», {ÂÄ], {Ì´] µ Zus Z¼Ì] Y Ä¯ {Â ÄfYÂy Ân¿Y{ YdY¾°¼» ÃZ´fËY Å {




¯Z», ZÅ ÃZ´fËY¶Ì°eÉY]ÊËZÅZ§Â»M, ZÅ ÃZ´fËY {Ê¼¸cZÌÅÉZY ÂuÁµZ §d
Á{Y|¿ZfYµfÀ¯ÉZÅdÆ§ÄÌÆe,½YZ¼Ì]Ä^ZË½YZ¼Ì]Âu,ZÅËZ»MÉY]¹Ó¶ËZÁ,½ZÀvf¼»
dYcZ¿Z°»Y¾ËYºÅYYZÆ¿MÉY~³Ã¼¿






 ÊÂ»McZÔYY¾vf¼» Ze, |Z] ZÌÆ¼Å| {Y|¿ZfYÉZÅZ¼Ì]{Â» { ¹ÓcZÔY ÄÌ¸¯
|¿]d»ÔÊf{Ä]YZÅdÌ·®q{Z{Z« 
YÊÀÌ·Z]Â»MÄ°ÀËYÄ]ÄmÂe Z]Ê]ZËYÁ{ÂÊ»[Âv»Ê°aÂ»M¹Z¿ÊZY½Z¯Y
Ê» Z¼] ½ZËÂn¿Y{ Ê]ZÌY {YÂ» ¾Ëf¼Æ» Y Ê°ÌÀÌ¸¯Ìze ÃÂv¿ Á ÊÀÌ·Z] ÉZÅ cZÆ»
ªËYZeºË|½M]Ä ·Z»¾ËY{,{Y{ÊÂ»M¹Z¿dÌ¨Ì¯UZ¬eYZ]ºÌ¬f»Ä]Y½MsÔY,{Á
ÉYY{ÊÀÌ·Z]½Â»MÉY³]¶ »Z]½MÄ]YÁÊ°ÌÀÌ¸¯ÌzeÃÂv¿ÁÊÀÌ·Z]ÉZÅcZÆ»,ZfyZ
 ÆÂ] Ê°a ¹Â¸ ÃZ´¿Y{ Ê°a Äf ½ÔÌvf·Y ¡Z§ {Ê¿f¿Y Ãa Ã¼¿ Á ¶¯{Â»Y
ºÌÅ{Y«Ê]ZÌYÁÊ]
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




sÊ¸Y¥Y|ÅY
ÁYÃ{Z¨fYZ]Ê°ÌÀÌ¸¯ÌzeÁÊÀÌ·Z]ÉZÅcZÆ»Ê]ZÌYOSCE|Ê¿f¿YÃaÃ¼¿Z]½MÄ]YÁ
µZ{ÆÂ]Ê°a¹Â¸ÃZ´¿Y{Ê°a½Z´fyÂ»M¿Y{¶¯µ| »Á
sÊ§¥Y|ÅY
½YÁZ¯{½YZ¼Ì]µZus¾f§³cZÆ»Ê]ZÌY
Ì¨ecZÆ»Ê]ZÌY½YÁZ¯{Ê°ÌÀÌ¸¯YZaÉZÅdeÁÉÂ·ÂË{YÉZÅÄÌ¸¯
½YÁZ¯{Ê¸¼ÉZÅZ¯¹Zn¿YcZÆ»Ê]ZÌY
½YÁZ¯Âe½Â»M{Ã|\¯Ã¼¿¾ÌÌ e
½Â»M¦¸fz»ÉZÅÃZ´fËY{Ã|\¯Ã¼¿Ä]ÄmÂeZ]ÊÀÌ·Z]¿Y½YÁZ¯¦ Z¬¿¾ÌÌ e
¼¿¾Ì]Ä]Y¾ÌÌ eÂn¿Y{¶¯µ| »Á½Â»MÃ
Ân¿Y{Ê¿f¿YÃaÃ¼¿Á½Â»MÃ¼¿¾Ì]Ä]Y¾ÌÌ e
Ê°M½Â»MÄ]d^¿½YÁZ¯´¿Á¿Y{½YÌ»¾ÌÌ e
sÉ{]Z¯¥Y|ÅY
½Â»MlËZf¿OSCE {Â]|ÅYÂyÃ|ÀÀ¯®¼¯½YÁZ¯Ä]Â»MÉZÅÁÊ]ZÌY{
f^¿Ä¿Z¿½Â»MlËZf¿½MÄ]ÄmÂeZ]Á{Â]|ÅYÂyÃZ´¿Y{½ÔÌvf·Y¡Z§ÊÀÌ·Z]v^e½YÌ»YÊ^ZÀ»Z
dY{]ÊËZÅ¹|«½ZËÂn¿Y{Â»M¾fyZÄÀÌÆ]{|¿YÂeÊ»
ÅÁacÓYÂs¥Y|ÅYÄ]ÄmÂeZ]
.|Z]Ê»Ä¿Â´q½YÁZ¯Âe¾f§³µZuscZÆ»
ËÂ·ÂË{YÉZÅÄÌ¸¯Ì¨ecZÆ».|Z]Ê»Ä¿Â´q½YÁZ¯ÂeÊ°ÌÀÌ¸¯YZaÉZÅd¼«Â
.|Z]Ê»Ä¿Â´q½YÁZ¯ÂeÊ¸¼Z¯¹Zn¿YcZÆ»
